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 要  旨 
 文章を作成する能力というのは正確に物事を伝える上でとても重要である．その際，自然な文
章にするためには適切な接続詞が必要である．我々は文章の自動添削システムを構築することを
最終的な目標とし，その中でも特に判定が困難である，「論理関係の適切さ」の判別を行う．そ
こで，様々な観点からどのような場合に接続詞が必要であるかを分析することで，任意の文書を
与えた時に接続詞を必要とする箇所を自動的に判定する手法が必要であり，本研究ではその手法
の開発を目的とする． 
 本研究では機械学習の分類器を用いて，接続詞がどのような文間で必要になるかを自動的に推
定する．接続詞が必要となる箇所は必須箇所と推奨箇所の 2 つに区別することができると考え
る．そのため必須，推奨箇所について独立に分類器を構築する．使用した属性は助詞（9種類），
助動詞（9種類），繰り返し語句（名詞，動詞），シソーラス距離，文節パタン情報，係り受け
のパタン情報である． 
 必須箇所では，決定木では適合率が高い結果が得られた．そのため，分類器が接続詞が必要で
ある箇所と判断するものに対しては正しい結果を得られると言える．一方，SVM では決定木よ
りは再現率が高いものの，適合率は低くなった．そのため，添削システムとして用いるのであれ
ば SVM よりも決定木を用いる方が有効である事がわかった． 
 推奨箇所では，決定木では必須箇所同様に「省略できない」と分類されたものに関しては正し
く分類出来た．これは，適合率がベースラインよりも高い結果から有効である事がわかった． 
 文章添削システムに向けて，既存の研究である接続関係の同定と本研究の分類器を適用する前
後での分類性能の結果を出した．この結果を見ると「並列」，「累加」，「転換」，「逆接」に
関しては分類性能が上昇したため，本研究が有効に働いたと考えられる． 
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1 ????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
 ???????????
{ ??????????????
{ ????
 ???????????
{ ?????????????????
{ ???????
 ?????????
{ ????????
{ ????????????????
{ ??????????????
?????????????????????????????? [2, 3]?????
??????????????????????????? [4]????????
?????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? [5]?
?????????????????????????????????????
?????????LSA(Latent Semantic Analysis)??????????????
???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
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????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? [1]?
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????10??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????? [1, 7]???????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? [9]????
????????????????????? 2???????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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2 ????
????????????????????????????????????
???????????????? 2.1???????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 2.2?????
2.1 ????????????
?????????????????????????????????????
????????????? [9]???????????????????????
?????
?? [9]???????????????????????????????
1. ????????????????????????????
?? 4????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
(a) ???????
????????????????????????????????
(b) ?????????????????????
i. ????????????????
???????????????????????????????
?????????
ii. ????????????
??????????????????????????????
(c) ????????
???????????????????????
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(d) ????????????????
???????????????????????
2. ???????????????????????????????????
????????
?? 3????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
(a) ???????
????????????????????????????????
(b) ???????????????
??????????????????????????????
(c) ????????????????????????
????????????????????????????????
????????????
3. ??????
?? 5????????????????????????????????
????????????????????
(a) ???????????????
1(b)ii??????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????
(b) ?????????????????????
??????????????????????????????????
(c) ???????????
??????????????????????????????????
?????
(d) ????????????????????????????
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i. ??????
??????????????????????????
ii. ??????
???????????????????????????????
????
iii. ?????????????????????????1?2?3??a?b?
c??????
(e) ???????????
i. ??????
??????????????????????
ii. ???
???????????????????????????????
?????? 1?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????????A?????????
?????????B???????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????A?? 65????B?? 53??
??????
??A?? 23??????????????????????????? 1??
????????????????????????????B?? 2?????
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? 1: ??A???????????????
??? ?? ??? ?? ??? ??
?? 100% ?? 95% ???? 92%
???? 82% ?? 81% ??? 75%
??? 71% ??? 64% ??? 60%
??? 58% ???? 58% ???? 43%
??? 40% ???? 40% ????? 25%
?? 22% ???? 22% ???? 14%
???? 14% ??? 13% ???? 6%
???? 5%
? 2: ??B???????????????
??? ?? ??? ?? ??? ??
??? 96% ???? 94% ???? 72%
??? 70% ??? 60% ???? 58%
???? 55% ??? 53% ???? 47%
??? 34% ????? 13%
?????????????????????????????????????
??????? 2?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????? 2????????????????????????
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????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????
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2.2 ????????
???????? SVM?????? [1]????????? [6]???????
?????? Emily[7]????????????
2.2.1 ???????
??????? SVM?????? [1]?????? [6]???????????
???????????????????????? [9]????? 8???????
?????????????????????????????????????????
??????????? 6?????????????????????????????
???????
1. ???????????????????????????????????
??????
2. ???????????????????????????????????
??????????
3. ???????????????????????????????????
????????
?????????? 3???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 3?????????????
?????????????????????????????????????
?????????? 1??????????????????????????
??????
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? 3: ??????
?? ?????
?? ??????????????????
?? ???
?? ?????????????????
?? ????????????????????
?? ????????????
?? ????????????????????
? 4: ????????????
?? ?? ???
??-???? ???????? 8865
?? ???????? 7600
?? ?? ???????? 313
??? ???????? 958
??? (??????????) ???????? 208
????? ??? (??) 1
????????? 1 94
???????????? 1 551888
???????????-????????? ???????? 8865
2.2.2 SVM??????
???SVM?????? [1]???????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????? 1????????????????????
??????????????????? 4?????????? 1???????
???????????????????MeCab1?????????CaboCha2?
????
1http://mecab.googlecode.com/svn/trunk/mecab/doc/index.html
2http://code.google.com/p/cabocha/
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????????????????????????????????????
???????????????? 2????????????????????
??????????????????? 2?????????????????
????????? 3?????????
???? 4???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????3 ????????????????????????
???????????????????????? tf  idf?????????
?????????????????????????????????? di?dj?
??????? S(di; dj)??????????
di = (!i1; !i2;    ; !iM)T?!ij = tfij  idfj (1)
tfij =? i???????? j??? (2)
idfj = log
???
?? j???????
+ 1 (3)
S(di; dj) =
!1j!2jq
!21j
q
!22j
(4)
?????????????????????????[11]???????????
???????????????????????????? 94????????
?????????????????????????????? 1????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
1. ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
2. ???????????????????????????????????
????????
??????????????????? 6????????????????
SVM???????????????One vs Rest????????????? 5?
3???????????? (1997)
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??????????? 6?????????????????????? 45%?
???????????????????
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2.2.3 ?????
??????????? [6]??????????????Web???????
???????
1. ?????????? 1??????????
2. ????? 2?????????????? Vij; Nij(i = 1; 2)(j?????)?
????
3. ????????????? 2?????????????????????
???????????
??????????????????????????
4. ????? 1?????????????? Vij; Nij???????????
????? 4?????????????
5. ?????????????????? i????c?????SV 1(i; c); SV 2(i; c);
SN1(i; c); SN2(i; c)?????????
6. ????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????
???????? Vij????Nij????????????? 7,8??????
??target? source???????????????1????? Vij??????
???????1?????? target?2?????? source?????? 2???
?????????????2??? target?1??? source????
????????? 10000????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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? 7: ???????????????????
?? ??
2 target???
5 source???
2 source?????????????????????
10 ??????
1 ???????????????????? 4?????
? 8: ??????????????????????????
?? ??
2 target??????????
5 source???
2 source??????????
2 source?????????????????????
10 ??????
1 ???????????????????? 4?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
H(D) =   X
???? i
Pi log2 Pi (5)
??????????????????????????????????????
???????????D0?????????D1; D2????
H(D1 +D2) =
jD1j
jD0jH(D1) +
jD1j
jD0jH(D2) (6)
??????????????????????
1. ?????A?????????????
2. 1?????????????????????????
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??????????????????
?????????????????
????????? SV i???????????????
??? i????? c????????? SV 1(i; c)????? 0.001??????
????????? 1???????????????????????????
????? SNi?????????
????????????? SNi????? 0.001??????? 2?????
?????????
??????????????????????????????
Sim(i; c) = (SV 1(i; c) SV 2(i; c)) (SN1(i; c) SV 1(i; c)) (SN2(i; c) SV 2(i; c)) (7)
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? 1: ???????????????
? 2: ??????????????????????
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2.2.4 ?????????
?????????Pitler? [7]??????????????but? because??
?????????????????????????????????????
?????????????????Comparison????, Contingency????,
Expansion????, Temporal????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????? 2?????
1. ???? (Polality Tags)
2. ????? (Inquirer Tags)
3. ??/?????/?? (Money/parsent/Num)
4. WSJ-LM
5. Expl-LM
6. ??
7. First-Last, First3
8. ?????
9. ??
10. ?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????? 9?????
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? 9: f-score(accuracy) of various features sets; Naive Bays.[7]
Comp vs. Other
Wordpairs-TextRels 17.13 (46.62)
Wordpairs-PDTB Expl 19.39 (51.41)
Wordpairs-PDTB Impl 20.96 (42.55)
First-last, rst3 (best-non-wp 21.01 (52.59)
Best-non-wp L Wordpairs-selected 21.88 (56.40)
Wordpairs-selected 21.96 (56.59)
Cont vs. Other
Wprdpairs-TextRels 31.10 (41.83)
Wordpairs-PDTB Expl 37.77 (56.73)
Wordpairs-PDTB Impl 43.79 (61.92)
Polarity, verbs, rst-last, rst3, 42.14 (66.64)
modality, context (best-non-wp)
Wordpairs-selected 45.60 (67.10)
Best-non-wp + Wordpairs-selected 47.13 (67.30)
Expn vs. Other
Best-non-wp + wordpairs 62.39 (59.55)
Wordpairs-PDTB Impl 63.84 (60.28)
Polarity, inquirer tags, context(best-non-wp) 76.42 (63.62)
Temp vs.Other
First-last,rst3 (best-non-wp) 15.93 (61.20)
Wordpairs-PDTB Impl 16.21 (61.98)
Best-non-wp + Wordpairs-PDTB Impl 16.76 (63.49)
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3 ????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
1. ??
2. ??????
3. ??????
4. ??????
5. ??????
6. ????
????????????????????????? 2??????????
???????
????????????????????????????????????
???????????????? 1? 2????
????????????????????????????????????
????????????????? 3? 4????
????????????????????????????????????
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3.1 ????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
 ????????? 9???????????????????????? 9
??????????
 ?????????? 9????????????????????????
? 9???????????
 ????????????????????????????????
 ????????????????????????????????
 ???????????????????????????????
 ???????????????????????????????
 ???????
 ???? 2?? 4????????????
3.1.1 ??????
????????????????? [9]?????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 10??
???????????????????????????? [9, 10]???????
3.1.2 ???????
?????????????????????????4 ??????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
4???????????? (1997)
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? 10: ?????????
?? ??
?? ?????????????????????
??????????????
??? ??????????????????
???????????????
 ???????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 12??
????????????????????????? 6???????????
??????????? 2?????????? 0???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
3.1.3 ?????
?????????????????????????????????????
 ???????????????
????????????
1. <PERSON>??</PERSON>?
2. <PERSON>??</PERSON>?
3. ??
4. ????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????PERSON?LOCATION
?????????????????????????????????????
?????????????????????
1. PERSON?
2. PERSON?
3. *?
4. *???
3.1.4 ?????????
?? [1]?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
1. ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
2. ???????????????????????????????????
????????
????????????? 2?? 4?????????????
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3.2 ???????
????????????????????????????????????
????????????????????????
1. ???????? 2???????????
2. ????????????????????
3. ?????????????
?????????MeCab5?????????CaboCha6?????
5http://mecab.googlecode.com/svn/trunk/mecab/doc/index.html
6http://code.google.com/p/cabocha/
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4 ????
4.1 ???????
4.1.1 ???
??????????????????????C4.5?????? [8]????
????
????????????????????????????????????
?????????????????C4.5??????????????????
??????????
??????????????????????????????????C =
fc1; c2;    ; ctg????????? ci2C???????????????? p(ci)?
??????????H(C)?????????
H(C) =  
tX
i=1
p(ci) log2 p(ci) (8)
?????D 2 D = D1; D2;    ; DN ?????D = fd1; d2;    ; dug??????
??? dj2D ????????????????? p(dj)????Dj???? ci?
??????????????? p(dj; ci)??????????????H(CjD)
?????????
H(CjD) =  
uX
j=1
tX
i=1
p(dj; ci) log2
p(dj; ci)
p(dj)
(9)
????G(C;D)?????????
G(C;D) = H(C) H(CjD) (10)
?????D????????? I(D)?????????
I(D) =  
uX
j=1
p(dj) log2 p(dj) (11)
?????????D????????? IGR(C;D)??
IGR(C;D) =
G(C;D)
I(D)
(12)
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?????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1?????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????pessimistic pruning???????????
????????? n???????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????
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4.1.2 SVM
SVM?????????????????????????????? 3????
???????13???????????????????
(x1; y1);    ; (xu; yu);? xj 2 Rn;? yj 2 f+1; 1g (13)
xj ???????????????yj ?????? j?????????+1??
??????? 1???????????
4.1.2.1 ????????????
SVM??????????????????????????????????
?????????????????? Support Vector??????
?????
min
j
jw  xj + bj
jjwjj (14)
????w;b????????????????????????????????
??????????
min
j
jw  xj + bj = 1 (15)
?????????????????
min
w;b
1
2
jjwjj2 (16)
such that? yj(w  xj + b)  1 (17)
?????????????????????????????????
Lagrange???????????Lagrange?? L(w; b; )??
L(w; b; ) =
1
2
jjwjj2 +
uX
j=1
j(1     yj(w  xj + b)) (18)
????????j? Lagrange????????????????????
@L
@w
= w  
uX
j=1
jyjxj = 0 (19)
@L
@b
=  
uX
j=1
jyj = 0 (20)
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???
uX
j=1
jyj = 0 (21)
w =
uX
j=1
jyjxj? (22)
?????????????
max

uX
j=1
j   1
2
uX
i;j=1
ijyiyjx
T
i x (23)
such that?j  0?
uX
j=1
jyj = 0 (24)
????????????????? ???? 2????????????
4.1.2.2 ??????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????
min
w;b;
1
2
jjwjj2 + C
uX
j=1
j (25)
such that? yj(w  xj + b)  1  j (26)
????C????????????????????????????????
??????
????Lagrange?? L(w; b; ; )??
L(w; b; ; ) =
1
2
jjwjj2 + C
uX
j=1
j +
uX
j=1
j(1  j   yj(w  xj + b)) 
uX
j=1
jj (27)
????????j?j? Lagrange??????????
max
alpha
uX
j=1
j   1
2
uX
i;j=1
ijyiyjx
T
i x (28)
such that? 0  j  C?
uX
j=1
jyj = 0 (29)
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??????? ???? 2????????????
?22?????????????????????
f(x) = sgn(g(x)) =
uX
j=1
jyj(xj  x) + b (30)
???Karush-Kuhn-Tucker?????29????????????????
j = 0 ) yjg(xj)  1 (31)
0  j  C ) yjg(xj) = 1 (32)
j = C ) yjg(xj)  1 (33)
j 6= 0??? xj? Support Vector?????????? Support Vector????
???????????????????j > 0???????????????
Supoort Vector??????
???SVM????????????????????????????35??
???????Kernel???????????????????????????
????
g(x) =
uX
j=1
jyjK(xj  x) + b (34)
K(x  y) = (x  y + 1)d (35)
30
? 3: SVM????
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4.2 ?????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
4.2.1 ????
????????????????????????????????????
???? 2????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????. ???????????????????? 3???????
???????????????????????
?????? 21??????????????? 1?????????? 100?
?????????????????????????????????????
?????? 521????????????????? 85??? 606??????
? ??
????????????????????????????????????
???????
? ??????????
???????????????????? 11???????????????
???:ok????????:half???????:ng??????
?????????????????????????????????????
?????????????????? 2??????????????????
??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? 2??????????????????
?????????????????
?????????????????? 2?????????????????
?????
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? 11: ??? 10?????????????
?????? ok half ng ??
??? 0 116 7 123
?? 6 65 14 85
?? 3 73 8 84
?? 4 72 5 81
?? 1 40 15 56
?? 2 29 4 35
??? 2 18 4 24
???? 0 16 0 16
??? 0 11 0 11
???? 0 10 0 10
?
? ??????????
????????????? 12????
? 12: ???????????????
?????? ok half ng ??
?? 7(2.5%) 251(90.9%) 18(6.5%) 276
?? 11(5.7%) 151(73.7%) 43(20.9%) 205
?? 4(4.4%) 75(83.3%) 11(12.2%) 90
?? 1(2.9%) 30(85.7%) 4(11.4%) 35
?? 2(14.3%) 11(78.6%) 1(7.1%) 14
?? 25(4.0%) 518(83.5%) 77(12.4%) 620
????????????????????????????????????
?? 2??? 3????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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4.2.2 ????
4.2.2.1 ????
????????????????????????????????????
???????????????? 2????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? 2???????????????????????
?????? 22??????????????? 1?????????? 100?
?????????2???????????????????????????
???????????????????????????? 231???????
????? 590??? 821??????
? ??
?????????????????????????????????????
???????????
? ??????????
?13?10?????????????????????Positive??????Half
????????????????Negative??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? ??????????
????????????????? 14??????????????2???
3???????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
? ????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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? 13: ??? 10?????????????
?????? Positive Half Negative ??
??? 38 51 106 195
?? 37 40 84 161
?? 29 43 81 153
?? 29 32 82 143
?? 16 32 57 105
?? 15 10 27 52
??? 13 9 22 44
???? 5 8 13 26
??? 2 7 10 19
???? 2 5 10 17
??? 2 6 6 14
??? 2 7 4 13
??? 3 5 4 12
??? 4 2 5 11
??? 2 1 7 10
????? 3 5 2 10
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????
????????????:yes??????:None????????? (????
??:ok????????:half???????:ng,????:muri)????????
? 15??????????????????????????????? 2???
???????????????????????? 3?? 2??????????
??????????????????????????????? 284?????
????????????????????????????????????
????????????? yes-ok? yes-half????? 64??????????
??? 700?????????????????????
?????????????????????????????????????
35
? 14: ????????????????????
??????? Positive Half Negative ??
?? 94 110 249 453
?? 82 106 207 395
?? 30 45 88 163
?? 16 11 21 48
?? 6 7 12 25
?? 3 0 13 16
? 15: ?????????????????? (?? 284?)
PPPPPPPPPPPP
????
????
???? (yes) ????? (None)
?????? (ok) 3(1.1%) 11(3.8%)
??????? (half) 61(21.4%) 159(56.0%)
?????? (ng) 7(2.4%) 28(9.9%)
???? (muri) 4(1.4%) 11(3.8%)
???????????????????? (???None-half)?159??????
??????????????????????????????????? (ng)
???? 35????????????? 12%??????????????????
4.2.3 ?????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 6???????????????????????
?????
1. 1???????????????????????????
2. 1?????????????????????????
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3. ???????????????????????
4. ????????????????SNS?
5. ?????????????????SNS?
?????????????????????????????????????
????????????
1. ?????????? dij???
2. ??? j??????Mj????
3. ???Mj????? dij?????????? bi = f0; 1g????
4. ?? i? bi???? Sumi???
5. Sumi?????Median???
6. ???Median?????? Sumi??????????????????
Braini = f0; 1g????
?????????????????????????????????????
????????????????
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5 ?????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? 10????????????????
???????????????????F?????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????F??????????????????
????????????????????????????????????
?????????? 10?????????????????????????
16?17????
5.1 ????
? 16: ????????????????
????????
????
??? ??? F?
??? 0.78 0.45 0.56
SVM 0.57 0.63 0.60
? 16??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
SVM???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????0.5??????
?????????????????????????????? SVM????
?????????????????????
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5.2 ????
? 17: ????????????????
????????
????
??? ??? F?
??? 0.81 0.49 0.57
SVM+???????????? 0.89 0.94 0.92
? 17??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????50%???????
???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
900????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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5.3 ??????????
? 18: ?????????????????????????????
????+????????
????
??? ??? F?
????+??? 0.84 0.47 0.60
????+SVM 0.56 0.57 0.56
????+??? 0.83 0.46 0.58
???????????????????? 5.1?5.2????????????
?????????????????????????????? SVM????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????SVM??????????????????
???????????????????????????????? SVM??
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
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5.4 ??????????????????
? 19: ????????????
HHHHHHHH
??
??
???? ??????????
?????? 38.2% (13/34) 33.3% (8/24)
?????????? 26.9% (7/26) 53.1% (17/32)
?????????????????????????????????????
??????????????????
?????????????? 4.2.1??????????????? 4.2.2??
?????????????????????????????????????
??????? 116????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 24????????? 19????????????
?????????????????? 26.9%(7/26)?????
? 19???????????????? 25?????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????
 ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
41
?????????????????????? 2??????????????
??????????????????
???
 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????
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5.5 ??????????????
???????????????? 1???????????????????
???????????????????????????????????? 13
????????????? 12??????????????????D?????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 5.3???
??????????????????????????????????? 20?
???
? 20: ??????????? 1??????
?????
???????? ??????
???????
?????? 3 5 8
???????? 2 2 4
?? 5 7 12
?????????? 37.5%???? 60%, F? 46.1%????????????
?????????????????????????????? 2??????
?????????????? [9]??????????????????????
??????????????????? 21???????
? 21: ??????????? 1??????
?????
???????? ??????
???????
?????? 5 3 8
???????? 2 2 4
?? 7 5 12
?????????? 62.5%???? 71.4%, F? 66.6%???????????
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?????????????????????????????????????
?????????
??????????2??? 4??????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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5.6 ????????
?????3.1??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? 2???????
5.6.1 ?????????
? 22??????????????????????????????????
23????????????????????????????????????
???????
? 22: ???????????????????????????
?? ?????? ?????? ??????? ?????????????
???? 1 ? ? ? ?
???? 2 ? ? ?
???? 3 ? ? ?
???? 4 ? ?
? 23: ????????????????????
?? ????????
????
??? ??? F?
?? ???? 1 0.84 0.47 0.60
?? ???? 2 0.60 0.53 0.54
?? ???? 3 0.80 0.45 0.57
?? ???? 4 0.61 0.54 0.57
?? ???? 1 0.83 0.46 0.58
?? ???? 2 0.68 0.50 0.56
?? ???? 3 0.83 0.45 0.57
?? ???? 4 0.59 0.52 0.55
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?????????????????? 4???????????? 3?????
????????????????????????????? 4???????
?????????????? 1???????????????????????
??????????????????????????? 2??????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 4?
??????????? 3?????????????????????????
?? 4??????????????????????????? 2???????
?????????????? 4??????????????????????
???????????????? 4?????? 3?????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????
5.6.2 ????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
??????? 4??????????????*??7???????????
7????????????????????????????????????????????
?????
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? 4: ?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????*??????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
????????????????????????
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5.7 ????????????
? 24: ?????????????? [1]?????
????
?????? ??????
??? ??? F? ??? ??? F?
?? 0.57 0.17 0.26 0.60 0.30 0.40
?? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
?? 0.13 0.33 0.19 0.13 0.33 0.18
?? 0.60 0.17 0.27 0.71 0.20 0.31
?? 0.05 0.67 0.10 0.06 0.50 0.11
?? 0.44 0.46 0.45 0.48 0.45 0.46
?? 0.30 0.30 0.30 0.33 0.30 0.31
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????? [1]???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
??????? 4.2.1???????????????????????????
?????????????????????? 24???????????????
??????????????????????????????????????
????????
????????????????? 10%??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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??????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????
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6 ????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????
 ?????????????
 ???????????????
 ???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????6???????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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??
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????
????
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A ?????????????????
A.1 ????
?????????????????????????
------------------------------------------------
??
????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????
1. ?????????????????????????????????
2. ?????? 100??????
3. ????????????????????????????????????
????
4. ????????????????????????????????????
????????
5. ???? 10??????????????????????????????
??????????????????????????
6. ????????????????????????????????
53
7. ?????????????????????
???????????????????????
????????????
------------------------------------------------
????Web????? 5????
? 5: ??????????WEB???
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A.2 ????
?????????????????????????
------------------------------------------------
??
????????????????????????????????
????? 2???????????????????????????????
????????????????????????????
------------------------------------------------
????Web????? 6????
? 6: ???????????????WEB???
A.3 ?????????
????????????????????????????????????
????????
------------------------------------------------
??
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??
55
????:
?????????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????? Twitter
? Facebook???????????SNS????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
------------------------------------------------
????Web????? 7????
? 7: ??????????????????????????????WEB???
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B ???????????????
B.1 ??1????????
???? (Positive)
 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
 ???????????????????????????????????
??????????????????,?????????????????
??????????????????????
 ??,?????????????????????????????????
???????????????????????????
 ??,????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????? (Half)
 ??????????????????????????????????
??????????????????????????
 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????
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 ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
????? (Negative)
 ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
 ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
 ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
B.2 ????????????????????????????
???????????? (yes-ok)
 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
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 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????
????????????? (yes-half)
 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
????????????? (None-ok)
 ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
 ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? (None-half)
 ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????
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????????????? (None-ng)
 ???????????????????????????????????
????
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
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C ???
??????????????????
????SVM???????????
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????SVM??????????????
 ???????????????????????????????????
????????
?????????????????SVM???????????
 ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????
????????????????
 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
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D ????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????? [1]???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????
????????? [1, 7]?????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? [9]???
?????????????????????? 2???????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
62
E ???????
????????????? 25?????????????????? [6]??
??????????????? SVM?????? [1]?????????????
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? 25: ????
???? ???
?? ?????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????
?? ?????????????????????????????????
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